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EISSO ATZEMA (Utrecht): William Rowan Hamilton (1788-1856) und die geometrische Optik 
HARTWIG G~PFERT (Stadtroda): Carl Johannes Thomae (1840-1921) 
HARALD GROPP (Heidelberg): Die Anfange von Configurationen und anderen kombinatorischen Struk- 
turen im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts 
ULF HASHAGEN (Mt.&hen): Walter von Dyck (1856-l934)-Die Biographie eines unx@ehtigen Ma- 
thematikers 
SYBILLA K~HLER (Dresden): Die Akademisierung der deutschen Statistik 
ANDRE? LOH (Leipzig): August Ferdinand Mobius (1790-1868) 
ELISABETH M~~HLHAUSEN (Berlin): Grace Chisholm Young (1868-1944)-Einige Aspekte der Bio- 
graphie 
UTE ROGER (Dresden): Quantitative Erklarung der Turbulenz und mathematische Methoden 
TILMAN SAUER (Berlin): Relativitltstheorie und mathematischer Formalismus 
ALMUT ZW~LFER (Tiibingen): Sofya Kovalevskaya (1858-1891)-Mathematikerin und Feministin 
sowie als “Gastvortrage”: 
HERBERT MEHRTENS (Berlin): Thesen iiber Wissenschaftsgeschichtsschreibung 
ANNETTE VOGT (Berlin): Zur Geschichte des Berliner Mathematischen Seminars 
lm November 1992 wird eine derartige Tagung zur Geschichte der modernen Mathematik zum dritten 
Mal organisiert. Diesmal sollen besonders die Frage nach der Motivation fur wissenschaftshistorische 
Arbeit gestellt werden sowie die Frage, wie unterschiedliche wissenschaftshistorische Untersuchungen 
(Biographien, Institutionen- und Theoriegeschichte) zur Erklarung von Entwicklungen beitragen ken- 
nen. Ein Tagungsort ist noch nicht bekannt. Vortrage konnen such auf englisch gehalten werden. 
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Colloque pour le quatribme centenaire de Girard Desargues 
(1591-l 661) 
Ancienne Ecole Polytechnique, Paris, France, and LycPe AmpPre, Lyon. France, 
November 26-29, 1991 
The three institutions CNRS Laboratoire d’Histoire des Sciences et des Techniques, IREM Univers- 
ite Claude Bernard, and the Ecole Architecture Paris-Viellemin organized an international conference 
on the occasion of the fourth centenary of Girard Desargues. The following 38 papers were presented 
and will be published in proceedings: 
H. DAMISCH: Desargues et les artistes de son temps 
J. DHOMBRES (Paris): Le monde savant vers 1600 
M. LE MOEL (Paris): Jacques Curabelle et le monde des architectes parisiens 
J. P. SAINT-AUBIN (Paris): La sttreotomie de Bosse et ses applications architecturales 
J. P. LE GOFF (Caen): Desargues et la naissance de la geometric projective 
R. BKOUCHE (Lille): Desargues au XIXe siecle: L’influence d’un livre non lu 
A. FLOCON (Paris): Abraham Bosse, graveur exact, observateur precis, defenseur de Desargues 
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M. PINAULT (Paris): L’etude de la perspective dans I’Histoire de Saint Etienne de Laurent de La Hyre 
Y. KERBRAT (Villeurbanne): Geometric projective et geometric euclidienne 
J. ECHEVERRIA (San Sebastian): La grille perspective comme systeme de coordonnees: Leibniz inter- 
prete de Desargues 
M. DOCCI, R. MIGLIARI, AND C. BIANCHINI (Rome): Les “vies paralleles” de Girard Desargues et de 
Guarino Guarini, fondateurs de la science moderne de la representation 
R. TATON (Paris): Desargues et le monde mathematique de son temps 
A. BEAULIEU (Levens): La fascination de Desargues sur Mersenne 
J. MESNARD (Paris): Desargues et Pascal 
C. MALTESE (Rome): Ellissi ed ellissografi. “Querelles” Semiscientifiche e applicazioni pratiche negli 
anni di Desargues 
M. CHABOUD (Villeurbanne): Desargues, lyonnais 
G. PICOLET (Courbevoie): Quelques precisions sur la biographie de Desargues 
R. LAURENT (Paris): Desargues et la rupture d’une tradition 
E. KNOBLOCH (Berlin): Desargues, Mersenne et Kircher: La musique et les mathematiques 
D. BESSOT (Caen): Les aspects Cpistemologiques de la pens&e didactique de G. Desargues 
J. V. FIELD (London): L’infiniment grand et I’infiniment petit dans I’oeuvre de Desargues 
F. FIORANI (Rome): Le theorie des ombres et la perspective aerienne: Leonardo, Desargues et Bosse 
K. ANDERSEN (Aarhus): Bourgoing as a potential winner of Desargues’ prize 
R. SINISGALLI AND S. VASTOLA (Rome): Desargues et la gnomonique 
J. F. OUDET (Paris): Le style de Desargues: Observation associee a la theorie pour placer le style d’un 
cadran solaire 
J. NAVARRO (Madrid): L’influence des trait.3 de Desargues dans les trait& espagnols 
R. DE RUBERTIS (Rome): Dernieres explications sur les “curbements” perspectifs 
F. R. COTTIN (Ste. Foy les Lyon): Les architectes et I’architecture a Lyon 
J. SAKAROVITCH (Paris): Desargues et la stereotomie 
Y. BOTTINEAU (Paris): A. Bosse interprete de I’oeuvre archtecturale de G. Desargues 
A. PICON (Paris): Desargues ingenieur 
S. MARCONI (Rome): La construction perspective a tableau vertical accidentel des solides par Piero 
della Francesca et par Girard Desargues 
H. HOURS: La vie religieuse a Lyon au XVIIe sitrcle 
R. SAUSSAC (Rillieux): L’enseignement a Lyon au temps de Desargues 
F. CUER (Lyon): Le notariat lyonnais au XVlIe siecle 
G. DURAND (Lyon): La vigne en Lyonnais 
S. TERRACINA (Rome): Aspects du langage scientifique dans le Brouillon Project de Desargues 
J. D. LOACH: Desargues et I’architecture lyonnaise 
Research in Progress 
Department of Mathematics, Imperial College, London, Saturday, February 29, 1992 
The British Society for the History of Mathematics organized a workshop where the following theses 
in progress were presented: 
JUNE COLLINS (London): Poincare and the Three Body Problem 
MA LI (Goteborg): An Investigation of the Parallels between Babylonian and Chinese Mathematics 
JULIA NICHOLSON (Oxford): Otto Holder and the Development of Group Theory and Galois Theory 
ROSA ALVAREZ ULLOA (Madrid): Early Geometric Research of Sophus Lie 
